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DESCRIPCIÓN: En este artículo de reflexión se realiza un análisis de los principios que 
reglamentan el Derecho de contratación Estatal, entre los que resaltamos la importancia 
del principio de planeación, que resulta tener más relevancia dentro del proceso de 
selección del contratista. De igual forma se estudia la naturaleza jurídica, funciones, 
propósitos y competencia de la Agencia Nacional de contratación. Con el fin de estudiar el 
principio de planeación en medio del proceso de selección del contratista, se examina la 
estructura normativa y operativa de los acuerdos marco de precios suscritos por la Agencia 
Nacional de contratación. Por ultimo con el propósito de verificar la incidencia del principio 
de planeación en el proceso de selección del contratista, se analizaran algunos de las 
situaciones que afectan el principio de planeación en los acuerdos marco de precio y su 
posible solución.  
 
METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre  
la incidencia del principio de planeación en el proceso de selección. 
 
CONCLUSIONES: El Principio de Planeación es un elemento indispensable en la 
administración pública, hace parte integral e inamovible de las actividades que 
ejerce el Estado sobre la sociedad y es un Principio que determina el éxito o fracaso 
que el Estado puede tener en cualquier actividad que adelante. 
 
En este caso el principio de planeación es una etapa del proceso de selección en la 
contratación estatal demasiado importante, porque este Principio genera 
optimización de los recursos públicos, agilidad en las contrataciones que desea 
adelantar cada entidad, adquisiciones inteligentes y eficientes  o por el contrario 
abre la puerta al despilfarro de recursos del erario y al incumplimiento de las 
funciones y fines del Estado. 
 
No obstante la importancia que tiene este Principio, este trabajo nos permitió afirmar 
que la norma no le da la jerarquía a este elemento trascendental de la contratación 
estatal y es por ese motivo que para conceptualizar he intentar encontrar una 
definición del principio de planeación, nos vimos obligados a recurrir a conceptos de 
doctrinantes, Altas Cortes y a la interpretación y alcance que han venido emitiendo 
respecto al tema jurisprudencialmente. 
 
Este estudio también nos permitió corroborar la naturaleza jurídica de CCE, 
funciones y propósitos de esta institución, también evidenciamos el aporte que esta 
entidad ha generado para la aplicación de los principios de la contratación estatal. 
Revisamos también los vacíos normativos que tiene la norma respecto a la 
aplicación del principio de planeación en el acuerdo marco de precios y la forma 































































como posiblemente se podrían solucionar, también con ayuda de la Agencia 
nacional de contratación. 
 
Como era uno de nuestros objetivos se evidenció durante el desarrollo del trabajo, 
que los instrumentos de planificación que actualmente se utilizan dentro del proceso 
de selección, son realmente inútiles si la entidad los estructura y los aplica de una 
manera inconsciente y mecánica; así como también se evidencio que por darle 
prioridad a unos propósitos o principios de la contratación estatal no se puede dejar 
de lado la planificación que es el pilar del éxito para cualquier actividad que adelante 
la administración. 
Para concluir, este trabajo permitió evidenciar que el principio de planeación 
requiere más reglamentación, regulación más clara, concreta, normas que enfoquen 
su cumplimiento a la directa aplicación del principio de planeación, para que las 
entidades públicas le den la importancia que requiere en medio de la contratación 
estatal. Y que no solamente se requiere normatividad, si no que se requiere que 
Colombia compra eficiente, aporte más a la funcionalidad del principio de 
planeación, ya que esta entidad es la que por las próximas épocas direccionara todo 
lo concerniente a la contratación estatal. Basándonos en lo ya evidenciado y en la 
propuesta de posibles soluciones mencionadas a lo largo del desarrollo de este 
documento; la contratación estatal en Colombia sería mucho más eficaz, se 
realizarían contrataciones inteligentes, habría una competencia sana entre las 
entidades que participan en procesos de selección público y los posibles oferentes 
y obviamente se incurriría en menos desgaste administrativo optimizando el dinero 
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